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di = ｛ 1  if  V (Y
b
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化 無 作 為 抽 出 に よ っ て 155 企 業 を 選 び，




















加価値額をみると，2004 年には 1703 百万ドン
であったものが，2008 年には 1256 百万ドンへ，


































































































3 カ月間の割引率を計算し，0 は 100 パーセン
ト以上，1 は 50～100 パーセント，2 は 35～50
パーセント，3 は 20～35 パーセント，4 は 10



































は，その 39 パーセントにあたる 11 人である一
方で，高等教育未満の子ども 213 人のうちの








































平均 1115 百万ドン（中央値は 1000 百万ドン），
子どもが配偶者の企業を共同経営している場合



































教育年数が 11.3 年であり，表 1 で親の世代の





歳のコーホートで 8.2 年，20～24 歳のコーホー

















比較するとグループ 2 と 3 の間で父親の教育水
準，母親の教育水準ともに高くなっており，グ























Prob (Yij = 1) 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































にその推計結果を示す（注13）。第 1 列は図 1 の一
番上の分岐に対応し，子どもが就学中であるか














第 2 列は図 1 の上から 2 つめの分岐に対応し，
既卒の子どもの間で教育水準が高等教育以上か















第 3 列と第 4 列は，それぞれ図 1 の上から 3
つめの左の分岐と右の分岐に対応しており，第
3 列では高等教育以上の子どもが家業を継ぐか
（Y ij = 1），そうでないかの要因を，第 4 列では
























































































































































































































































グループ 2 および 4 の子どもと，グループ 3 お
よび 5 の子どもの属性を対比させて比較する。
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